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ANO XIII. Madrid 16 de febrero de 1918.
DEI
MINISTERIO DE -rL
FICI
NUM. 39.
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Declara obligatorio el seguro de guerra
de las tripulaciones.
Reales órden- s.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al T. de N. D. J. Roldán y al A.
de N. D. J. Jordán de Urríes.—Resuelve instancias de los Alfs. de N.
D..1 Pastor, D. R. Bausa, D. R. Lucio-Villegas y D. L. de Extremera y
del Cor. D. C. Muñoz. --Destino a un maquinista.--Anuncia concursos
para proveer dos plazas de profesores en la Escuela Naval Militar. —
Destino a dos contramaestres y a un maquinista.—Resuelve instan
cias de un ídem y de un sargento.—Destino a varios marineros.—
Concede crédito para una impresión.--Publica sentencia recaída en
pleito promovido por la S. E. de C. N.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al médico primero D. V. Cebrián. -
Resuelve instancias del íd. 2.° D. M. González y de un practicante.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes sin curso.
eceió ricial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declara obligatorio el Seguro de gue
rra de la tripulación. En su consecuencia, las entidades
colectivas o individuales dedicadas al transporte maríti
mo, deberán asegurar el personal que constituye la dota
lión de sus barcos que'haveguen bajo pabellón español,
ya sean de vapor o de vela, en el Comité del Estado,
siempre que contraten con él el seguro de la totalidad o
de parte del valor de la nave, o en cualquiera cle las
Compañías particulares autorizadas legalmente para esa
clase de operaciones.
Art. 2.° La cuantía de las indemnizaciones, base del
seguro de la tripulación, será necesariamente la que fijó
en las operaciones con el Estado el artículo 4.° del regla
mento aprobado por real decreto de 7 de mayo de 1917,
Art. 3.° Quedan exceptuados de la obligación*consig
nada en el artículo 1.°, los navieros que, de acuerdo con
el personal que constituya la' dotación de sus barcos,
tengan convenidas indemnizaciones en cualquier forma,
ya para el caso de muerte, ya para el de inutilización
total o parcial, siempre que el importe de aquéllas no sea
inferior alde las 'establecidas en el citado reglamento.
Art. 4." Si alguna de las entidades navieras faltare al
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos anterio
res, quedará obligada, caso de siniestro, al pago, por su
propia cuenta, de las indemnizaciones que de haber con
tratatio el seguro habrían correspondido a los tripulantes
víctimas del accidente, o a sus derechohabientes, en la
cuantía expresada, y en caso de no ocurrir siniestro, al
pago como multa del duplo de la prima que hubiera co
rrespondido por el viaje.
Art. 5.° El- 3omité creado por el artículo 8.° del real
decreto de 23 de marzo de 1917, se denominará en lo su
cesivo Comité Oficial del Seguro Marítimo.
Art. 6.° Se fija en 30 pesetas el importe de las dietas
asignadas a cada uno de los vocales del Comité, por su
asistencia a las sesiones del mismo, no pudiendo exceder
de 750 'pesetas el total de las dietas abonables en un mes
a cada Vocal; entendiéndose otorgada la expresada re
muneración a partir cle la fecha en que elComité hubiera
dado comienzo a las nuevas operaciones de reaseguro
marítimo ordinario.
Dado en Palacio a catorce de febrero de mil novecien
tos dieciocho.
El Ministro de Hacienda,
Juan Ventosa.
(De la G(lcet,a de 15 del actual.)
Ari.4
ALFONSO
PEALES :ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
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enfermo disfruta, el teniente de navío D. ,losé Roldán y "Mayoz, embarque en el acorazado Pelayo.De real orden, comunicada por el Sr. MinistrodeMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inlendente general de Marina.
Señores... .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. José Jor
dán de Urríes y Ulloa, embarque en el cañonero
Marpas de lct Victoria, al terminar la licencia que
por enfermo disfruta.
De real orden, c.r•,:nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchofl años.—Mv -
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tap.ena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de navío D. Juan Pastor y Tomasety, en sú
plica de que se le autorice para tomar parte en el
concurso anunciado por real orden de 5 de diciem
bre próximo pasado, para proveer, entre el perso
nal de la Armada que se cita, una plaza de Inge
niero geógrafo: S. M. el Rey (q D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer quede sin curso la
referida instancia.
De real orden, comunicada pop el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de navío D. Rafael Bausá y Ruiz de Apoda
ca, en súplica de que se le autorice para tomar
parte en el concurso publicado por real orden de
5 de diciembre próximo pasado, para proveer, en
tre el personal de la Armada que se cita, una pla
za de Ingeniero geógrafo; S. M. el Rey •(q. D. g.),
de conformidad con lo infórmado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer quede sin
curso la referida instancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de navío D. nafael Lucio-Villegas y Escude
ro, en súplica de que se le autorice para tomar
parte en el concurso publicado por real orden de
5 de diciembre próximo pasado, para proveer, en
tre el personal de la Armada que se cita, una plaza
de Ingeniero geógrafo; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servicio disponer quede sin cur
so la referida instancia.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe delEstadoMayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores •
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de navío D. Luciano de Extremera y Rome
ro, en súplica de que se le autorice para tomar
parte en el concurso publicado por real orden de
5 de diciembre próximo pasado, para proveer, en
tre el personal de la Arrhada que se cita, una plaza
de Ingeniero geógrafo; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer quede sin cur
so la referida instancia,
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
trb de Warina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y eféctos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero d0,1918.
FI Almirante ,Te fe del Estado Mayor central,
Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el coronel de Infantería de Marina, retirado,
D. Cristóbal Muñoz Fernández, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda el ascenso a ge
neral de brigada, en situación de reserva, consi
derándole comprendido en la ley de 7 de enero de
1908; S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien deses
timar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 11 de febrero de 1918.
GudENt)
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sv. Almirante Jefe-de la jurisdicción cle Marina
en la,Corte.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (a Sección)
Excmo. Ei Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el acorazado Pelayo, el- ma
quinista oficial de primera clase de la Armada,
D. Ginés Rueda Pomares.
De real °raen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
losó Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cád
Sr. intendente general de Marina.
Concuuos•
Círeular —Excmo. Sr.: Como resultado de comu
nicación del Comandante general del apostadero
de Cádiz, cursando otra del Director de la Escuela
Naval Militar, interesandp se saque a concurso en
tre tenientes de navío y capitanes de Artillería de
la Armada la plaza de profesor de Artillería y ex
plosivos de dicha Escuela para sustituir al capitán
de dicho Cuerpo D. José M
a Vázquez, que ascen
derá en el próximo mes de agosto y no podrá se
guir en el desempeño de dicho cargo por incompa
tibilidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se abra concurso a dicho
efecto entre el personal aludido, señalándose el
plazo de admisión de solicitudes desde esta fecha
hasta el 31 del mes de marzo próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de febrero de 1918,
El Almirante Jefe del Estado Mayé)?,eentral,
fosé Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Circular. Ex.cmo. Sr.: ( omo resultado de co
municación del Comandante general del apostade
ro de Cádiz, cursando otra del Director de la Es
cuela Naval Militar, interesando se saque a cone.ur
so entre tenientes de navío la plaza de profesor de
dicha Escuela de' la asignatura de dibujo, que en
unión de la explicación práctica de la geometria
descriptiva, constituye 'lúa de las asignaturas que
determina el nuevo plan de estudios, aprobado por
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real *decreto del 2 de enero (ltimo, S. M. el Rey
(q• D. g.), de confórmidad con lo propuesto por
el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se abra concurso a dicho efecto entre el personal
aludido, señalándose uu plazo de admisión de soli
citudes desde ésta fecha hasta el 28 del corrien
te mes.
De real orden, comunicada-por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Afiores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. I. _el Rey (q. -D. g.) ha tenido a
bien nombrar al contramaestre mayor de segunda,
graduado de alférez de navío, D. Angel Pedro
Méndei, Ayudante interino del distrito marítimo de
Muros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento' y
efectos.—Dios guarde a V. E. mitchos años. Ma
drid 13 de febrero de 1q18.
•
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostaderó de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el contramaetre mayor de primera cla
se don José Lourido López, cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de su clase del aposta
dero de Cartagena.
De real orden, comunicada -por el Sr. Ministro
de Mal ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2,' Sección)•
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E., fecha 4 del corriente mes, trasladando
propuesta del Coronel-Director de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo 'informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el segundoma
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quinista de la Armada D. Juan Alvariño Vizoso,pase destinado a ese apostadero de ayudante profesor de la mencionada Academia.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.YIactrid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
fosé Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por pl tercer maquinista de la Armada D. Manuel Vico Rodríguez, el Rey q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado nayor central, se ha servido concéderle la excedencia forzosa por enfermo, percibiendo los ;cuatro quintos desu sueldo; debiendo cumplimentarse por el Comandante general del apostadero de Ferrol, lo que dispone el artículo 18 del reglamento de contramaestres de 21 de septiembre de 1915, hecho extensivoal Cuerpo de Maquinistas por real decreto de 28de octubre del mismo año, (D.ExItto OFICIAL número 246).
Es asimismo la voluntad de S., M. se remita aeste Centro, por la referida autoridad, certificadode las licencias por enfermo que consten en el histonal del citado maquinista y haya disfrütado desde su ingreso en el servicio, a excepción de las quesean por regreso de Ultramar, para tener en esteEstado Mayor central, noticia exacta sobre el particular.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero .de 1918.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor cential.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inten-dente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
celador de la Penitenciaría naval de Cuatro Torres
Fulgencio Rojas López, en solicitud de que s.e le
conceda la vuelta al cuerpo 'de Infantería de Mari
na, al que pertenecía como sargento al pasar al
destino que actualmente ocupa; teniendo en cuen
ta que por real orden de 12 de octubre de 1917 (DI k
W() OFíCTAL número 237), s3 desestimó análoga so
•
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licitud del promovente, y que las circunstancias
que motivaron se dictara tal resolución no han vanació; S. M. el -Rey (q. D g.), de conformidad conlo informado por este Estado Mayor central, se haservido desestimar la petióión del solicitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madricl 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/os(. Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Señores
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros del Museo Naval, MiguelPérez, Pedro Rodríguez y Esteban Viudes, sean
pasaportados para la escuadra de instrucción acontinuar sus servicios.
De real orden, comunicada pul. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 15 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.s.é Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), de _acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central y por laIntendencia general, se ha servido disponer la im
presión y tirada, .en la Imprenta de este.Ministerio,de 300 ejemplares del reglamento para el régimen
y gobierno cle la Escuela Naval Militar, aprobado
por real orden de 31 de diciembre de 1917, para locual se concede un crédito de eielao setenta y~-Gro pesetas, con cargo al concepto <Para impresiónde reglamentos y otras pub licaciones» del artícu
lo 4.°, capítulo 13, del presupue.sito vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.•—Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1918.
GIME <o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Demandas contenciosos
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique el sigaiente testimonio
de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo en el pleito
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promovido por la Sociedad Española de Construc
ción Naval, contra la real orden de 23 de agosto
de 1915.
«Don Julio del Villar, magistrado de la ,pkudiencia de
Madrid y Secretario de la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Suprerno.—Certifico: que. i°' esta
Sala se ha dictado lo siguiente SENTENCIA.—En la Villa y
Corte de Madrid, a 14 de diciembre de 1917, en el pleito
Contencioso-administratívo que ante la Sala pende, entre,
partes de una, corno demandante, la Sociedad Española
de Construcción Naval, representada por el procurador
D. Juan Montero López, y de otra, laAdministracian ge
neral del Estado, demandada y en su nómbre el fiscal,
sobre revocación o confirmación de la real orden del Mi
nisterio de Maiina, de 23 de agosto de 1915.—Resul
tando: que por la ley de 7 de enero de 1908, estableciendo
las bases sobre las cuales había de realizarse la reforma de
los institutos, organismos y servicios de la :Marina, y la
creación de nuevos elementos de fuerzas se dispuso por el
artículo 6.°: «Las operaciones necesarias para la creación
de los elementos que forman este y-primer programa de
constitución de nuestro poder naval, se emprenderán con
toda diligencia, tan pronto corno sea promulgada esta ley
en la Gaceta, para realizar en un plazo de siete u ocho
arios, el total de las obras que se mencionan a continua
ción, con sus valores aproximados y sin incluir en los de
los buques el coste de las municiones, los torpedos, el car
bón y atros efectos de consumo, de máquinas y calderas.
suietándose a método que propondrá oportunamente el
Ministerio de Marina, al mismo tiempo que las rectifica
ciones que debían introducirse en dichos valores, una vez
especificadas técnicamente las obras», estableciendo el
párrafo 2.° de dicho articulo que en las construcciones de
buques así corno en su armamento, medies defensivos,
aparatos de propulsión y cuanto afecte a su seguridad y
eficacia, 3e tendrán en cuenta los últimos adelantos del
arte naval, prefiriéndose aquéllos de cuya eficacia sea ga
rantía, además de las pruebas de recepción, el empleo acre
ditado en las más reputadas marinas extranjeras.—Ressul
tando: que al especificar dicha ley las obras que habían derealizar se calcula el gasto que ha de ocasionar la construc
ción de acorazados, torpederos y destroyers o submarinos
o sumergibles, con armamento completo los acorazados,
con armamento completo y garantía de constructor es
pecial de esta clase de buques los destroyers y torpederos.
y al tratar de otras atenciones consigna el coste calculado
para pertrechos del Cataluña.. Terminando el mencionado
presupuesto estableciendo que para previsión de las res
tituciones que requieran los valores aproximados de lasobras expresadas y la rer.lización de otras no previstas, y
que sean a juicio del Ministerio de Marina, urgentes o
indispensables, al progreso y mejora, tanto del materialflotante y sus pertrechos, como de las obras civiles e hi
dráulicas de los arsenales y de las instalaciones de los ta
lleres mediante justificación detallada y prevista de cada
presupuesto anual, tres milloues de pesetas.—Resultando:
que según se establece en el artículo 35 del real decreto
de 21 de abril del mismo ario 1908, convocando el con
curso para el proyecto y ejecución de las obras de quetrata la, ley anterior «en caso de desacuerdos entre los
contratistas de cada grupo o sus representantes y la comisión inspectora respectiva, podrán los primeros recurrir a11 Ministerio de Marina, siendo irrevocables las re
soluciones que éste acuerde. en los asuntos de caráctertécnico y recurribles los demás, con arreglo a las leyes»,
y según el 36: «Los buques se entregarán.con armamento
completo, con las embarcaciones menores y con los cargos
o pertrechos de ?ostumbre» y que habrán de especificarse
1
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en el contrato y demás con artillería instalada a bordo y
y probada en la mar satisfactoriamente, con arreglo a las
condiciones que exija en análogos casos, el gobierno de
la nación a que pertenezca !a Sociedad que haya prestado
la garanía técnica. No se incluirá en los armamentos»
ni en los cargos y pertrechos que deba entregar el con
tratista las municiones, los torpedos el carbón y los efec
tos de consumo de máquinas y calderas, y en el 57 «que
con las proposiciones deberán presentarse también redac
tadas en castellano, para buques, una memoria o especi
ficación completa de cada tipo de buque, de sus máquinas,
mecanismo y artillería y servicios auxiliares que descri
ban exactamente las condiciones que deberán reúnir en
todas sus partes especificando detalladamente !as pruebas
que están dispuestos a soportar para el recibo de los ma
teriales, aparatos de todas clases, artillería, blindajes,
servicios auxiliares, estanquecidad, velocidad y radio de
acción».-11-2sultando. que habiendo acudido al concurso
la Sociedad Española de Construcción Naval, con dos pro
posiciones, se declaró por real orden de 4 de febrero de
1909, que eran aquéllas las únicas acomodadas a las bases
del concurso, pero entendiéndolas susceptibles de mejoras
se invitaba a la mencionada Sociedad, que manifestase
dentro del término de cincuenta días, su conformidad con
las modificaciones que señalaba a continuación, qué el
consejo estimaba necesario salvo demostración que en con
trario pudiera hacer la Sociedad dentro del mismo plazo,
sobre, algunas de ellas, consignando eu las condiciones
generales:
1.0 Dentro del plazo de cincuenta días señalados, la
Sociedad presentará planos de los buques con las altera
ciones pedidas, especificaciones en que estén corregidas
las partes que los requieran y planos de los cañones con
detalles de los montajes, torres, etc., para definir de modo
más completo su obligación.
2.° Antes de poner en ejecución los servicios impor
tantes de los buques, como gobierno, anclar, achique, ven
tilación, alumbrado y contra-incendios, la Sociedad pre
sentará a la aprobación del Ministerio de Marina, planos
y especificaciones que describan las disposiciones que se
traten de emplear.—Resultando: que la Sociedad contestó
aceptando algunas, lplciendo observaciones a otras y ex
presando con respecto a las condicioues:generales:
1.° Queda cumplida con la presente comunicación y
con los planos y especificaciones que son adjuntos.
2.° De a,euerdo con lo que se dispone, presentaremos
a la aprobación del Ministerio de Marina, los planos y es
pecificaciones de todos los servicios que se mencionan an
tes deponerlos en obra.
3•0 Aceptamos todas las condiciones'que se7proponen
para verificar las pruebas —Resultando: Que por real
orden de 14 de abril de 1909, fueron'adjudicadasllas obras
a dicha Sociedad con la siguiente adicción: Antes de estar
mediada cada obra, la Sociedad presentará allMinisterio
de Marina, para su aprobación, relación de todos los per
trechos y piezas de respeto que a cada obra correspondan,
ajustado a los usos de la Marina británica,, en los casos en
que falte en la Marina Española, preceptos reglamenta
rios aplicables.—Resultando:.que dispuesto por real orden
de 2'7 de abril de 1909, que se procediese:al otorgamiento
de la escritura tuvo ésta lugar en 16 de junio siguiente y
en vista de lo dispuesto en las reales órdenes de 3 v 9 de
junio anterior, se consignó en el número 25 de la exposi
ción, que los plazos aceptados firmados por las Sociedades
(pie preEitan su garantía técnica, han sido aprAados porel Excmo. Sr. Ministro de Marina, que las memorias, es
pecificaciones, definitivamente aceptadas, firmadas por la
representación-de la. Sociedad adjudicataria, Sociedad Ezz
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pañola de Construcción Naval y por las entidades querespectivamente le prestan su garantía técnica o lo representación de las misinas. han sido también aprobadas porel Excmo. Sr. Ministro de Marina. Y a instancia de la
Sociedad adjudicataria se han autorizado ejemplares duplicados, por ellas presentados, de dichos planos,memorias
y especificaciones para que la misma Sociedad pueda conservarlos y disponer de ellos. En la cláusula 2. que los
planos y especificaciones aprobados por el Ministerio de
Marina, y cuya relación se consigea en el- número 21 de la
exposición, son obligatorios para ambas•paites. Y en la3.a regla, que la Sociedad se ajustará a las instrucciones•
de la Comisión inspectora para todos los detalles que nohan sido ni han podido ser previstos en los planos y es
pecificaciones.—Resultando: que la Comisión inspectóradel arsenal de Cartagena, acordó en 1.° de setiembre de
1914, que se exigiera a la precitada Sociedad la entregade todos los pertrechos y efectos. comprendidos en los res
pectivos inventarios de los torpederos números 1 al 6, que
no fueron entregados al recibirse -dichos buque, menoslos exceptuados en el artículo 36 de las bases generalesdel contrato, que son los mismos expresamente excluidos
para esta clase de buques, hallándose enumerados los de
que se trata en una relación que se acompaña en el expe
diente, cuya relación lleva la fecha de 23 de febrero de
1915.—Resultando: que interpuesto recurso de alzada por
la Sociedad contra el anterior acuerdo, se dicto por el Ministerio de Marina la real orden de 23 de agosto de 1915,
confirmando el acuerdo apelado.—Resultando: que contra
esta real orden de 23 de agosto de 1915; interpuso recur
so Contencioso-administrativo ante este Tribunal, el Pro
curador D. Juan Montero López, en nombre de la So
ciedad Española de Construcción Naval, formalizando la
demanda cou la súplica de que sea revocada o dejada sinefecto la resolución impugnada, declarando' en suilugar,
que la )Sociedad recurrente no tiene obligación de entre
gar para cada uno de los torpederos números 1 al 6, los
pertrechos que se expresan en la relación de 23 de febrero
de 1915, ni por tanto los efectos y pertrechos compren
didos en los respectivos inventarios de estos torpederos, a
excepción de los que se relacionan en los pliegos de espe
cificaciones de dichos buques, por ser éstos los mismos que
tiene obligación de entregar, y emplazado el fiscal pre
sentó escrito proponiendo como dilatoria la excepción de
incompetencia:de jurisdicción.—Resultando: que la Sala
dictó auto en 26 de diciembre de 1916, desestimando la
expresada excepción y mandando entregar los autos al
fiscal, para que dentro de término legal contestara a la
demanda.—Resultando: que el fiscal contestó pidiendo
se absolviera a la Administración de la demanda inter
puesta por la mencionada Sociedad contra la real orden
impugnada,' que debe quedar a su juicio, firme y subsis
tente.—Visto: siendo ponente el Magistrado D. Cándido
R. de Celis.—Vista la ley de 7 de enero de 1908.—Visto
el real decreto de 21:de abril del mismo año y el artículo
36 de las bases generales clel concurso para.el proyecto
de ejecución par contrata de las obras autorizadas por la
ley, citada, que dice: <Los buques se entregarán con ar
mamento completo, con las embarcaciones menores y con
los cargos y;pertrechos de costumbre y que habrán de es
pecificarse en el contrato, y además con artillería insta
lada a bordo y probada en el mar satisfactoriamente, con
arreglo a las condiciones que exija en casos análogos, el
Gobierno de la nación a que pertenezca la-Sociedad que
haya prestado la garantía técnica. No se ,incluirán en el
armamento ni en los cargos y pertrechos que deba el:di:e
gar el contratista, las municiones, los torpedos, el carbón
v los efectos de consumo de máquinas y calaeras›.—Vista
la adicción consignada en la real arden de adjudicación
de las obras de 14 de abril de 1909, bajo el eisígrafe «Per
trechos», que dice lo siguiente: «Antes de cstar mediada
cada obra, la Sociedad presentará, en el Ministerio de Ma
rina, para su aprobación, de todos los pertrechos y piezasde respeto que a cada obra corresponden, ajustados a los
usos de la marina británicas en los .caos en que falten enla Mariuá española, preceptos reglamentarios aplicables».Vista la, escritura del contrato de las obras navales citadas
otorgada entre la Sociedad Española de Construcción Na
val y la Administración en 16 de junio de 1909.---Con
sideraudo: que takla la cuestión del ,pleito, y de ella d4,cabal idea la petición de la demanda, consiste en conocer
el sentido y alcance.del artículo .36 de las bas'es generalesdel concluso para-el proyecto de ejecución por contratade las obras navales, autorizadas en la ley de 7 de enero
de 1908,,)' el de la adicción que con el epígrafe 4.1-)ertre
chos›, se consignó en la real orden de adjudicación de
las obras a la Sociedad' Española de Construcción Naval,
fecha 14 de abril de 1909.—Considerando: que para
creerse esta- entidad exenta de la ob!igación exigida en lareal orden impugnada, sostiene sustancialmente:
1.° Que la única que el contrato la impone se halla
contenida, en dicho anículo 36, puesto en relación' con el
57, apartado G) y. con la estipulación 2.11 de la escritura
en que se formalizó y solemnizó el contrato, y. 2.° que la
obligación esablee,ida en aquella «adicción» y cumpUda
ya, consiste no .en entregar pertrechos sino tan solo en ha
cer y presentar, antes de estar,mediada cada obra, un in
ventario 9 -relación de todas las. que 11, cada obra corros
ponden, ajUstadas a lós usos de la. marina británica culos
casos en que falten en la marina española preceptos,regla
mentarios aplicables.—Considerando: qué aun cuando con
referencia al suministro de cargos o •pertrechos pidiera
entenderse con vista de aluellos dos artículos y estijula:-
ción 2.a que al límite 61 deber cotractual le fija el pliego
'de especificacion-es hasta el punto de que únicamente los
pertrechos incluidos en este corren a cargo de la indicada
Sociedad, es preciso observar, sin 'embargo, que para.los
propios contratantes no merece tal documento 'en cuanto
a sa contenido un valor definitivo
. y cierto, pues en las
cláusulas adiccionales, 7•a, 1 la y 23a, estipuladas como
cumplimiento y aclaración a las bases y proposición' acep
tada, se reconoce para varios fines que las especificaciones
no han p.revisto' ni podían preveer, todos los dkalles que
en ellas solo en sus líneas genérales se definieron .los' pla
nos de
,
servicios interiores y dem. ás' complementos. del
buque y 'que en las mismas no quedaron bien _detalladas
las herramientas o 'efectos de todas clases que la Sociedad
Española de Construcción Naval, debe entregar, transfor
mar o instalar por su cuenta.—Considerando: que con
estas concertadas manifestaciones de las partes, resulta
claramente explicado el sentido del referido artículo 36,
esto es, que aunque en el contrato se especifiquen.con re
lación a cada buque los pertrechos de costumbre que ha
de entregar la Sociedad construCtora, la omisión o' insu
ficiente expresión en :os pliegos de especificaciones de los
acostumbrados y que a nada nave correspondan, no puede
en manera alguna privar a la Administracién, apesar. de
que por ella fueron aprobadas estos pliegos, de la facultad
de exigir al contratista el suministro de las.no entregadas.
Considerando: que si nó mereciera este juicio aquel texto
contractual holgaba haber dado cabida a la' citada cláu
sula vigésima sexta y carecería de toda significación y
efectividad la adicción consignada en la real orden de 14
de abril de 1909.—Considerando: que en armonía con la
inteligencia dada al referido texto, al declarar en,l.a cláu
sula vicrésima-sexta, Estado y Sociedad constructora, no
solo respecto a las herramientas, sino_con la frase genérica
«efectos de todas clases», que tanto unas como otras no
•
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quedaron bien detalladas en las especificaciones, contrajo
;t la vez aquella Sociedad la obligación de fijar y además
presentar, dentro de un plazo de seis meses para su aproba
ción por la Comisión Inspectora, los «efectos de todas cla
ses» y las herramientas que no se emuneraron o no se de
tallaran bien en las especificaciones y el Estado impuso a
la Comisión el deber de inspirar su criterio en el princi
pio de que el valor de herramientas y efectos Cuera pro
porcionado al total que se consignó en el contrato para,
,estas atenciones. — Considerando: que con ocasión del
pleito promovido por la misma Sociedad Española de_
,
Construcción Naval, contra la real orden del Ministerio
de Marina, de 18 de agosto de 1914, que la obligó a su
ministrar a los torpederos el aparato apreciador de dis
tancia llamado «telitnetr(»), estableció ya esta Sala en
sentencia de 20 de marzo de 1916, la natural significación
que debe ofrecer la mencionada adicción ((Pertrechos»,
de la real orden de abril de 1909.—Considerando: que
allí como aquí sostenía la entidad demandante, que por
dos motivos no se hallaba afecta al cumplimiento de la
obligación exigida, a saber, porque en primer término
aquella real orden solo la imponía la de hacer y presentar
inventario de los pertrechoscorrespondientes a cada buque
que ahora son las que como no entregadas constan en la
relación formada por la Comisión Inspectora en 23 de
febrero de 1915, y entonces fueron los citados (telímetros»
y porque en 2." lujar, dicha soberana disposición tué ex
pedida después de convenir en la obra y en el precio, y
frente a tales alegaciones es de razonar en el pleito actual,
de igual modo que se razonó en el anterior, esto es: 1.°
que si de tal suerte se entendiera la «cláusula», si a la
relación no fuera inherente al deber de suminiAtro holgaba
fijar el tiempo en que había de tener lugar la presentación
y holgaba asimismo la aprobación ministerial y como solo
en aquel sentido es como puede y debe producir efecto lo
acordado a. este sentido debe acomodarse en su extensión
la obligacion a que el autor se halla sujeto y 2.° que no
es lícito a éste desconocer ahora la eficacia de dicha real
orden por que cualquiera que fuese el estado del expe
diente. en que se dictó, de ella tuvo conocimiento, fué por
él ac6ptada y a sus naturales consecuencias se- halla por
tanto ligado.—Considerando: finalmente que al acto de
presentar para su aprobación la relación de los ::Pertre
chos», que corresponden a cada tipo de buque realizado
por el contratista con relación a los torpederos 1 al 6,
debe por los fundamentos expuestos seguir la entrega de
aquellos pertrechos, lo cual no tuvo lugor al ser re
cibidos dichos buques ya que en observancia de lo dis
¡n'esto en el artículo 36 del contrato y adicción ‹.Per
trechos)), de la real orden de 14 de abrii de 1909, consta
que los efectos y pertrechos reclamados; no son de los ex=
ceptuados y son reglamentarios y de uso frecuente en
nuestra Marina.—Fallamos: que debemos absolver y ab
solvemos a la A dm:nistración general del Estado de la
demanda deducida a nombre de la Sociedad Española de
Construcción Naval, contra la real orden expedida por el
Ministerio de Marina en 23 de agosto de 1015, impugnada en este pleito, la cual declaramos firme y subsistente.
Así por nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta
de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos v firmamos.—Antollio Marín de la
Bárcena.—Alfredo Zavala.—Carlos Groizarde—Gindido
R. de Celise—Camilo Marquina,-111-anuel Velascoe—Ber
nardo Long-u/.—Publicación: Le'Aa, y publicada fué la
anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Cándido R. de
Celis, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy, 'la Sala de lo Contencio
so-administrativo, de lo que, como Secretario, certifico.—
Madrid, a 1.4 de diciembre ile 1917.-5ulio del Villar.—Y
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en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la
ley Orglaica de esta jurisdicción, expido el presente tes
timonio (11-10 s; remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos del referido artculo y los del 84 de la citada ley.
¡Madrid, a 1'2 (111 eller() de 1.18. —71dio del Villar.
Lo que de real orden manif.esto a V. E. a los
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años—Madrid 3 de febrero de 1918.
O
GmENo
Sr. Almii.ante eiofe del Estado Mayor central:
Sr. Peesidente de las Comisiones Inspectoras de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Director-gerente de la Sociedad Española
de Construcción Naval
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar para el destino de la asistencia del per
sonal de Marina en esta Corte, al médico primero
de la Armada D. Vicente Cebrián y Gimeno.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de lo ; servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
'
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
mMico 2.° de la Armada D. Manuel González Ga
monal, embarcado en el crucero Carlos V, en sú
plica de los dos meses de licencia que señala el ar-,
tículo 31 del reglamento de licencias temporales de
15 de junio de 1906 (C. L. núm. 214), S. M. el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien
desestimar dicha pretensión por no permitirlo la
actual escasez de personal de oficiales en el cuerpo
de Sanidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe (1(.1 Estado Mayor central,
José Púlala
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
•Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el2.° practicante de la Armada D. Manuel Guignón
Lubrano, en súplica de recompensa por los servicios prestados con motivo del naufragio del caño
nero Geweral Concha, a cuya dotación pertenecía
en dicha ocasión, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo ccnsultado por la Junta de Re
compe.sas ha tenido a bien disponer que se mani
fieste al solicitante que encontrándose incluido en
las relaciones qtie acompañan a' parte de camparía,
dado por el alférez de navío D. Rafaeí Ramos Iz
quierdo, con motivo de dicho accidente, queda
aplazada la concesidn que se solicita hasta que se
resuelva lo que se juzgue más acertado respecto a
los méritos contraídos en aquellos sucesos por el
personal de la dotación de dicho buque, que figura
en las expresadas relaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años. Ma
drid 13 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de lo.s, expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto 'en real ()Mol de 25 de mayo de 1904 (B. O. 201,1i1. 59pág. 55('?), por causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE In:L QUE LO
PROMUEVE
Juana Pérez Palazón, madre del
fogonero que fué de la Arma
da, Juan Zárate Pérez
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Abono de alcances de
•
Ultra
mar devengados por su hijoJuan Bautista Garnero Quiler, en el acorazado Vizcaya.... Jefatura de Estado Ma
fogonero licenciado de la Ar- yor del apostadero demada... . Abono de haberes devengados Cartagena
en la isla de Cuba en el año
1896 perteneciendo a la do
tación del crucero Jorge
Juan El interesado
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
MEI
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a la real orden de 25 de
diciembre de 1909 y artículo 28 de
la ley de Haciendat de 1." de julio
de 1911.
Idem.
Madrid 5 de febrero de 1918.—E1 Intendente genera
•
Ricardo Iglesias.
Imp del Ministerio de Merina.
